


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　みメベ／努、養 馬磁寒 野s 人」のプ’あ　　 託して　冷度　　曲























































































































































































































































































































































































































































































































　ゆ　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　 ハ　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の　　　　　　　　　しア　　　　　　　　　　　　　　　 リ　　　　　　　　　　　　ノンタ　　ソエコ／　　タンタン　ク｛　　ヤツ　　ナク　　ナルドコデナ，　（
んうズ　㌃れ↓え　ズんズん　履う　燭つ健）なく　なるりで’な。
βウ ﾂゴガヅア加ノぐハ｝処轡ネ・・デヨ㍉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　俊ラ　やフうん ム月　　　　　 　　　　　　プ’㌔、んで’ラ．あが’ろヒ 浄あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
























































































































































































































































































































































































































































　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じコ　　じほ　　　　　　　　　　　　　　　　　ユリシ・クー卯地クたりシ》”ピβ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フンノ　　　　　　　　丁ン＝、　　ノそ＝＿　　　 あ多i）　　　　六、　　ノて㌧　　ノS、　　 ＼　　　　 ラノく＿〆六 ，尺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りの∵∵4㌶無二偽∵．σ（．㌘1∵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3Dゴブ　　ウア　　〔マー。　　ヌ7　　コ　ンダ　　プクウフ　　スタグ。　　プ〆ク









































　　　　　　33）　　　　　（49？　マ・ゾ　テマ　 トよ　ノ’スア　 ソエプ　 コンダ’　才ラ
　与ザ焼点繹）恥依帆て　ん旗κ　／〉渡　掩
　　　　　　　　　　　　　　　　〔鰐































































































































































































































　 　　　　 　　 　　　　　　　　　　　ウN。
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　うん。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　　　　　　　　　　　　へ　タダ‘　；3一 マラツ　 ハエア







































































































































































70A　 ユンダ　ハnv　マヅ’一　アー　工一　 ヤマ　 カ’ブダ’ジ㌧？一






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　 　 　　 　 　なってカ、ら。　　　ま〆・）ま．、多）　　～ちり三一月〃く





























































































































































































































　　　　　　　　　　　　　（K2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　リソラー ンマノ アIL／ シ参一ワ　ンマタ。
’a拠1昏　、屠a　　有∂　　んk！5　鴻ガ。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　しじ　　　　　　　　　　こし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミフ〈… @『。 才ラ　オZアーチ　ニ乙一ノ・ @ikアー・ケ／7　“マー @ヒーマ・ソコエ
扱一…。私窺の肯で　・毒之ぱ　労毒’よ　　暮あ　伽っし・、
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　ク鴎の 加 斯く なしヴ勉歓私と呪β下易ちがら
メーノァーチ　ホァーラ’　ジヌ、ギヲァー　ヤスンダ‘／：グ。　アラネー　アノ
．肌叡て、　そうして　授索を　膝んろ”唖財。　　あ掴ねえ、あの


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のソァーデスネ，J マ｝ ソレカラ　ワタシプ／ズ1ガ ’ヵッファー・1
そうで南ね，　　　彗k　　そ地から　　λらち1㌃ビカ四　　　 蓼矛乞N











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　じ　　　 つ　　　　　　　ハ　　　　　　　 ド　 コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　　　 れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　メ5ヨ＿　フ。テヨがアケ・し誹　×シ・一クソアケ、。コー
　　微で　　食λ　液加　鋼批　　ぞ砕　　倉．・　　’ナ，二♪











































































































































































































































































　　　 コ 　　 　　 ドヨナンタ∴ソツラ　アノー才人／ッチ広リテ
　ダすん；ム・う〉　　　あゆ　　　　嵩人／フ’～・㌧♪
ド　　　　　　　コ　　　　　　リ　　　　　　ド　つコ⊃こ　イキタ　オバ㌧が　イ⊃りプダ・．ア




















































































































































































































































































































































































































































　　ド　つ　　　　　 じ　コ　　　　　　 ら　　　　　　 ド　　　　　　　　 ドつ　　　　　　　　　　　 に　コ　　　 ド　つ
　　∠ヘコカぐ　オ’ラヨソヤー　 ウエ57＼フツラ’ア　アノー一　タ／　三｝ニシてナ／
　　マ贅ガ　　 俺よりは　　　　　上τしち¢ピう〉よ　　あの　　　タ／　ヨし↑φ





























































































ビ　 ユ　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　 ダ　　つ　　　　　　　　　 ボ　 @コ　　　　　　　　　ら　　　　しイーーア｝　ハ’㌧イテ” ．ゴザィマ又　　ソラ　ソう　　一ブフ。）一　タ’噛ウタ
　a・・鞍、9ぜ1”　　　ごk．　・x・f9　　　眉・侮料F．i3　ごぐ努ぎ」ゴ｛r，














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　「　　　　 1”「　　　　　　「　　　　，r，　　　　　、　　　r　・1　　　　ゼ　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マー　ネムタスヰ。ア　マー一ネー カケチャ～ヨー　　　　　　 皐づタフナ臨ノレ
　　4a　　A・lr■1＊ね　　　賦兀くT．Sろ（｝マ・）言あa輔・）眠んフぎ復　　抽

















































































































































































































































　　　　　　　ド　　　 つ　　　　　　　ヂ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノに @コ　　　　ド　　　　　リ　～・rtナンつ　乙｛千へ／テ’電 @4　seつミ・キ7＞イ＝　ノ、ジ㌧／’レみ．8　才一一牛一一
　　伽　　／の　㍊磯・徳。。・イ魂）虞凋日・　ズ・・





















　　ド　　　　　　 コ　　　　　　 　　　　　　げ　　コ　　　　 ド　 ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　ネーラー，ドモーごネー　ホ“ンウヌウォ　　ヨーガ髄　ウタウゥテ　ソー
　　　・泓ろメ・魯・，・ね　　食・肝　　　 衣　　岬メパ　　わ
　　　　　　　　　　　　　　　　一358一














　　　　　　に　 コ　　　　　　　　　　　　　　　 つ　　　　　　　　　　　　 コヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　ド　 　コぐアノスキ残一ナづ。ソ。テナーア／才・ぐ㌧ケンワゐイ
　　　麺　　 幻ぎで’チ　　　　　　　　　　あの　　あほ協マ紀　　落・・












































　コ 　 　 　 　 　　　ザ　つ　　　　　　　　　　だ　ヘ　　　　　　　　ビ　つ鴻フこモナ・の厨彪ブヨヶーウタウノイア／ズが
　　　誓鋭　　γ童謡バ　　ア♂いかメ　許∫∫・、　・鄭代パ。　あの　欝㌍
　　じ　 　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　 コ　　コ　　　　　　　　ザ　 ココ　　　　　　　　　　　コつ　　ズーンジ》一　　ガプシーカ．ハうセ～　　∋ケソ。一　イーデッチュッテ
　　　愈・e・の・一lg　悲いゲ　　ガ夏島　　勧嬬・　左一づ引起。又













































































































































　　　　　　　　　つ　　　　　　ヨ　　　　　　　　 ドロ　　　コ　　　　　　 　ド　 ド　コ　 コ　　　　　　　　　ゼ　、～／シュー　 フrコス、．アーネ　 ソつうー　　アケーアネーレ　アケyソ
　　・良F　ゑ7い，…　・b　　イ：‘が　＄，kプ3　V・’・t　帥仏・














































































































































































　　　　　　　　　　　　　　エ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あソ、 一ノ＼一一13． 戸ゲ　 続かfjLlか5　　丈暫V，”x








































































































































































　　　ド　コ　　　　　　　　　　　　 ド　　　 ぐ　り　　　　　　　　　　　　 ぐ　つ　　　　　 ド　　　　　 ぐ　リ　オッカチャン／カうタ”フゲツズ㌧カンデナーこオウナ∫）”テア
　　あ0吐＆の　　　　く津が一　　3を　b・　Pt　．．ゐゴh　　停8こ6　if　7」よ。■　一di




























































































































































































































































































































　　　じ　ヘ　　　　　　　　　　　　　 ド　　　　　　　コ　　　　　 ド　　　コ　　　 ド　コ　　　　　　　　　　　リC　ヤ・っハ。リ　アンシ∋　コンナキつ　3干デ’　スεオヤイッチマーネ
　　　脚酒　　ピ・蝦　　こん瘍語　　苓ゴ　炭孕睡㍗糾・




　　熊施い　 マ気中ゴ｛　　 和’丁　　 も〉　　す二σ弓芋　「冗　　　　 一
























































































































































　　　　　　　　　け　 ユ　　　　ド　ヨ　　　　　　　　　 つ　　　　　　　　　　　　　　　 ド　　　 つ　　　 マ　　　　やβ　 ・Ljン　ソ1ヂーP一マー　ドヨめごヨケヤー　 ソし7うご　イζチ／、“ン∋イフ”ご・
　　うん　　そ4・σ　　3・あ　　ili台’「　穿tiL　t」f　一T　　　￥・’・か’　　一鳶　1≧い人マ”V　J















































　　　ド　　　つ　　　　　　　　　　　 つ　　　　　　　　つ　　　　　 ド　つ　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　サヘヤフ／ぐ／）タイ マゴ：が ア1＼iL　75。才一，昇ンナ／：つつ　ア／っ；わ。
　　　s（　；sのT．配　　3ゑゲ　　出■い騒・「’h　　　 セリふJ2F　　　あの5n”
　　　「　　　　　r　　　　 「　　　 「　「　　　　　　　　　　　　　r　「　　　　　　　　　　 「　　　　　f　「　　ハイ　ト⊃一マズ”／イテフしテ　オノ・㌧チャン　ハづ　哀・しカイ
　　｛〉　　旅浄sg一　のべマ　〈桓　　淋丈いあ～“’し　　6）　・1“・s・ptい





















































































C　 ’マー　 oフ；　 うヌ’ヤーンンジ閲ネ’
　　テあ　　ろく’℃　　縦い綴しη・・求

















































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　 、 　 　　　　　　　　L　、
一・艪sぎ
＼旨、1、
　　　ズ　　　、
∴’ ｲ♂∵，1∴、㌔磯
　．∵、∴亨∵轟磯
　　　　　堕’L　　子、㌧藤ド
　　　　　　　　　　tS，i’ll：，，“ill”，￥‘tG’・
　　　誤　　＼＼麟醜慧
＼∴∵熱熱避葺蕪馨
　　　　　　　　　　、！∵羅
　　　　”1　憾’購
